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年将阳历 3 月 29 日设置为“黄花节”。受此影响，“黄花岗起义”纪念诗歌写作在


























The Huanghuagang Uprising was an important uprising during modern Chinese 
history and Sun Yat-sen praised that the Huanghuagang Uprising was as important as the 
Wuchang Uprising.Although the Huanghuagang Uprising was failed,it became the guide 
of the Revolution of 1911.Therefore,Kuomintang conducted the public mourning 
ceremony for memorizing 72 Martyrs and building his own revolutionary history from 
1912,and solar calender March 29th was established for the Yellow Flower Festival in 
1928.During the modern period,the writing of memorial poems of the Huanghuagang 
Uprising was existed all the time,which produced lots of memorial poems.The writing 
process of memorial poems began in 1911 and ended in 1949.There were five steps of 
memorial poems writing,and memorial poems were numerous during the Northern 
Expedition as well as the Anti-Japanese War.Memorial poems writing often used Chinese 
classical poetry images and the fading plants,sunset,cuckoo,blood,chrysanthemum were 
popular with the most memorial poems writers,and blood as well as chrysanthemum 
formed special group of images.There were lots of classical memorial poems and as for 
the historic characteristics of memorial poems writing,political nature as well as modernity 
were distinctive.Meanwhile,memorial poems contain literary value and were beneficial to 
the propaganda of Kuomintang politics as well as the Anti-Japanese War,which made the 
canonization of memorial poems began during the modern period.During the 
contemporary period especially in the new era,many memorial poems spread and 
popularized widely,and the Butterflies Lingering over Flowers written by Huang Xing has 
been one of the memorial poems canon.  
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1911 年 4 月 27 日（农历三月二十九日），黄花岗起义爆发并以失败告终。黄花
岗起义虽然是一场失败的革命，但其以“精神”上的成功而成为辛亥革命的先导。
于是，国民党从 1912 年开始隆重举办公祭活动，纪念黄花岗七十二烈士的牺牲精神
和革命精神，并在 1928 年以制度化的形式将阳历 3 月 29 日确立为“黄花节”。公
祭活动的举办和“黄花节”的设立，带动了纪念文学创作的繁荣。其中，“黄花岗
起义”纪念诗歌写作既配合国民党不同时期政治诉求的表达，又自觉与不同的时代
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选取的是写于 1917 年至 1949 年的纪念诗歌。此外，由于研究论述的必要，本文也







士的牺牲精神和革命精神，并在 1928 年以制度化的形式将阳历 3 月 29 日确立为“黄
花节”。公祭活动的举办和黄花节的设置，催生了大量的纪念文学作品，其中，纪
念诗歌数量众多，成为相对突出的一类纪念文学作品。第二节为“黄花岗起义纪念
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